







その他のタイトル 〈III. Problems of School Today〉The Change























































































































































































































しかし、 50年度の教科担任制実態調査付)によると 48年疫から 50年にかけて、意思的に実
施している学校数に目立つ変動があった。 48年震に 20校あったのが、 49年には 16校となり、















































































;二主干空き 5・6年をゆ心とした各校の指導組織の類型46年 47年 48年 491手 50年 51年 52年 53年 54年 55年
i 学年教師を中心にした交 6 8 2 2 2 3 3 
換授業 (4.8) (9.7) (2.4) (2.4) (2.5) (3.6) ( 1.1) (3.2) ( 1.0) 
2. 学年内交換と専科的授業 6 11 29 23 22 20 26 33 33 40 (8.5) (9.0) (35.0) (27.7) (27.2) (24.1) (28.9) (35.9) (35.5) (42.0) 
3 学年内交換と専科的授 18 14 6 6 9 5 3 3 2 
業・奉仕授業の併用 (25.3) (17.0) (7.2) (7.2) (11.1 ) (6.0) (3.4) (3.2) (2.2) 
4. 学年内交換と奉仕授業 7 7 (9.9) (8.5) (1.2) (1.2) (1.2) (1.1) (1.1) (1.1) 
5. 学授業年内交換と他学年交換 2 
(2.4) (1.1) 
6 学換年・王内手科交的換授と業他併学用年交 3 2 4 (2.4) (3.7) ( 1.2) (2.2) (1.1 ) (4.3) 
学年内交換と他学年交 2 3 
7 換・専科的授業・奉仕授業 (2.2) (3.2) (1.1) 
8. 学級担任能1]による授業 4 2 2 2 2 4 2 4 ( 1.4) (4.4) (2.4) (2.4) (2.5) (2.4) (4.5) (2.2) (4.3) (1.0) 
9. 学級担任と専科的授業 20 19 29 44 41 42 45 46 43 53 (28.2) (23.1) (35.0) (53.1) (50.6) (50.7) (50.0) (50.0) (46.2) (55.0) 
10 草学他級学壁年担交柾換温と授専業科的概・
(12.9 ) (8.7 5) (121.0 ) (4.4 8) (1.2) (3.3 6) (2.2 2) 
2 
(2.22 ) (2.2) (1.0) 
11. 的授業・ 2 2 





14. 学級担任と奉仕授業 (5.4 6) (6.05 ) (2.42 ) 
15・学授組業担・任奉仕と他授学業年の交併換用・専科的 (1.2) 
調査校数 74 82 83 83 81 83 90 92 93 96 
;L;証竺き 5・6年を中心とした各校の指導組織の類型56年 57年 58年 59年 60年 61年 62年 63年 平成元年
2 2 
(1.0) (1.0) (1.9) (18.0) (2.8) 
2. 学年内交換と専科的授業 (4i4.0 2) (424.3 1) 
43 
(343.6 ) (3E2旦4ー 立9.3Qi 
4 
(48l.7 5) (22.8 ) (42.1) (15.0) 




6 学換年・専内科交的換授と業他併学用年交 (1.0) (1.0) 
7. 学換年・専内科交的換授業と・他奉学仕年授交業 (1.0) 
8. 学級担任命1]による授業 2 2 5 3 (1.0) (1.9) (1.9) (1.0) (5.0) (2.9) (2.8) (8.5) 
9. 学級担任と専科的授業 52 48 48 62 42 9 17 31 32 (53.6) (47.1) (47.1) (59.6) (61.8) (56.0) (65.0) (88.5) (91.4) 
10. 学奉仕級授担業任のと併専用科的授業・ ( 1.0) (1.2 9) (1.2 9) (2.8) (2.8) 
1 学学他主級級年担担交任任換とと授他専業学科年的交授換業授・ ( 1.5) 
12・業
13 学級担仕任授と業他学併年交換授
業・奉 の用 ( 1.0) 
14. 学級担任と奉仕授業 ( 1.0) (1.0) (2.0) (2.8) 
15・学授組業担・任奉仕と他授学業年の交併換用・専科的
調査校数 97 95 102 104 68 16 26 53 48 



































































(5) 川崎市立小学校長会「会報J(平成6年度 30号)平成7年3月 p.119
(6) 2表は、筆者が川崎市小学校教担制研究会の紀要によりまとめたものである。
(7) 川崎市小学校協力指導研究会「協力指導の手引きJ昭和53年 p.20の用語の説明から。
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